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เพื่อกําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการ  ที่ใชหมอไอน้ํา  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ 
การโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“สถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา”  หมายความวา  สถานที่ซ่ึงผูประกอบการมีและใช 
หมอไอน้ําเพื่อการประกอบกิจการของตน  โดยมีขนาดกําลังการผลิตไอน้ําต้ังแต  ๑  ตันตอชั่วโมงข้ึนไป  
เวนแตสถานประกอบกิจการที่มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษเปนการเฉพาะ
ไวแลว 
“หมอไอน้ํา”  หมายความวา  หมอไอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและ/หรือพลังงานความรอน   
แตไมรวมถึงหมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงจากกาซหุงตม  (LPG)  กาซธรรมชาติ  (NG)  หรือพลังงานไฟฟา 
“คาความทึบแสง”  หมายความวา  จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควัน 
จากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา 
ขอ ๒ เขมาควันที่ปลอยทิ้งจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา  ตามขอ  ๑  จะตองมีคา
ความทึบแสงไมเกินรอยละสิบ  เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน 
ขอ ๓ การสังเกตคาความทึบแสงของเขมาควัน  ตามขอ  ๒  ใหใชเวลา  ๑๕  นาที 
ขอ ๔ วิธีการตรวจวัด  คํานวณ  เปรียบเทียบ  และสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ขอ ๕ แบบบันทึกผลการตรวจวัดความทึบแสง  และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง
จากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา  รวมทั้งลักษณะและหนวยวัด 
คาความทึบแสงของแผนภูมิริงเกิลมานน  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
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